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UVODNIK EDITORIAL
Dragi ôitatelji,
Zahvaljujuéi va§oj vjernosti öasopisu
Acta Turistica i nasim nastojanjima da is-
punimo vasa oCekivanja uspjeli smo, eto,
zajedno doCekati dvadesetu obljetnicu kon-
tinuiranog izlazenja naseg Casopisa. Kao §to
smo unazad dvije godine i najavljivali, ovaj
znaCajan jubilej obiljezit éemo medunarod-
nom znanstvenom konferencijom „Ara En-
terprise Odyssey: Tourism - Governance
and Entrepreneurship" koju Ekonomski
fakultet SveuCilista u Zagrebu organizira od
11. - 14. lipnja 2008. u hotelu „Croatia" u
Cavtatu.
Povezivanje proslave dvadesete obljet-
nice Acta Turistica s medunarodnom konfe-
rencijom nije sluCajnost, ve6 simbolika koja
podsjeéa sve one koji nesto duze pamte, da
je pokretanje prvog broja naseg znanstvenog
Casopisa bilo povezano sa seminarom „Turi-
stiCki razvoj i njegovi ekoloski aspekti" u
organizaciji Svjetske turistiCke organizacije
i u suradnji s Ekonomskim fakultetom u Za-
grebu. Seminar je odrzan u Zagrebu od 8.
do 28. svibnja 1989. godine. Zahvaljujuói
prije svega viziji i entuzijazmu velikog
znanstvenika i doajena turistiCke teorije i
prakse u Hrvatskoj, prof. dr. sc. Borisa Vu-
koniéa, koji je oko sebe u izdavaCki savjet
okupio tada vodeée znanstvenike i gospo-
darstvenike iz podruCja turizma u Hrvatskoj,
Casopis je kontinuirano gradio svoju reputa-
ciju znanstvenog glasila koje prenosi mis-
ljenja i stavove znanosti o svim vaznim pi-
tanjima razvoja turizma kako u Hrvatskoj
tako i u svijetu. Acta Turistica postala je i
ogledalo znanstvenog rada Katedre za turi-
zam Ekonomskog fakulteta u Zagrebu.
I u najtezim danima novije hrvatske po-
vijesti,/lcto Turistica nije prestajala izlaziti,
veé je prkosila Scili i Haribdi i ustrajala na
zacrtanom putu, potvrdujuéi tako svoj moto
da znanost ne smije posustati na prepre-
Dear readers.
Thanks to your loyalty and our efforts to
fulfil your expectations, together we have
managed to see Acta Turistica's 20-th anni-
versary of continuous publication. As we
have been announcing for two years now
this important jubilee will be highlighted by
the international scientific conference enti-
tled ,An Enterprise Odyssey: Tourism -
Governance and Entrepreneurship" or-
ganised by the Faculty of Economics and
Business in the Croatia hotel in Cavtat on
the Dubrovnik Riviera from 11 to 14 June
2008.
The coupling of the 20th anniversary of
Acta Turistica with an international confer-
ence is no coincidence, but a symbolic re-
minder to all of us whose memories date
back to the first issue of our scientific jour-
nal which was enhanced by a semi-
nar/conference on Tourism Development
and Its Ecological Aspects, organized by the
World Tourism Organization in cooperation
with the Faculty of Economics and Busi-
ness, University of Zagreb from 8 to 28 May
1989. Owing principally to the vision and
enthusiasm of our renown scholar and doyen
of tourism theory and practice in Croatia
Professor Boris Vukonié, who gathered in
the editorial board the leading scientists and
businessmen in the field of tourism in Croa-
tia, the journal has continuously been shap-
ing its reputation of a scientific journal
whose mission is to disseminate the scien-
tific positions on all crucial issues of tour-
ism development in Croatia and in the
world. Acta Turistica has also become the
reflection of the scientific efforts of the De-
partment of Tourism of the Faculty of Eco-
nomics and Business, University of Zagreb.
Even in the hardest days of the most re-
cent Croatian history Acta Turistica has not
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kama, veé mora iznaéi rje§enje i za najteze
izazove.
Acta Turistica je od poCetnog peteroCla-
nog UredivaCkog odbora, kojeg su Cinili
profesori s Ekonomskog fakulteta u Zag-
rebu, stasala u renomirani Casopis Ciji Ure-
divaCki odbora dañas predstavija 28 ugled-
nih znanstvenika iz svih krajeva svijeta.
Svjesni smo Cinjenice da za zadrzavanje va-
äeg povjerenja moramo ispuniti vasa oCeki-
vanja. No, na§ cilj je oduvijek bio va§a oCe-
kivanja i nadmasiti. Vjerujemo da éemo
zahvaljujuéi i vasim brojim kvalitetnim
prilozima, koje svakodnevno primamo u re-
dakciju naSeg Casopisa, uspjeti zadrzati vasu
naklonost i pridobiti novu vjernu CitalaCku
publiku. Znamo koji su izazovi pred ñama i
vjerujemo da éemo s novom kreativnom
energijom mladih znanstvenika, kojima smo
nedavno ojaCali nasu Katedru za turizam,
uspjeti nastaviti s prepoznatljivom istrazi-
vaCkom i obrazovnom misijom. Tu reputa-
ciju potvrdila nam je Svjetska turistiCka or-
ganizacija uvrstavajuéi ñas na listu malo-
brojnih znanstveno obrazovnih ustanova u
svijetu s UNWTO.TEDQUAL certifikatom.
Obljetnica koju upravo obiljezavamo
veliki je podstrek za sve ñas da na toj misiji
ustrajemo. StvaralaCki zanos ñas pokreée,
entuzijazam ñas krijepi, a va§a podrska ñas
hrabri. Zato sam uvjerena da ée nasa i vasa
Acta Turistica nastaviti sigurno koraCati ka
svojim novim, velikim obijetnicama i dop-
rinositi razvoju turizma kao znanstvene dis-
cipline
¿eljela bih se na kraju svim srcem zah-
valiti svima koji su u proteklih dvadeset go-
dina na bilo koji naCin doprinijeli da dañas s
ponosom obiljezavamo ovaj veliki jubilej.
Osim zahvalnosti profesoru dr. sc. Borisu
Vukoniéu, kao prvom i dugogodisnjem
glavnom i odgovornom uredniku, posebnu
zahvalnost izrazavam i svim Cíanovima ne-
kadasnjeg i sadasnjeg UredivaCkog odbora
koji svojim savjetima pomazu profiliranju
Casopisa Acto Turistica, nebrojenim marlji-
vim i savjesnim recenzentima iz zemlje i
ceased publication and has not strayed from
its planned course in spite of the countless
the Scyllae and Charybdes, thus reaffirming
its motto that science must not be stopped
by obstacles but has to find solutions even
for the most difficult challenges.
From its first five-member Editorial
Board, made up of professors from the Fac-
ulty of Economics and Business from the
University of Zagreb, Acta Turistica has
matured into a reputable journal whose
Editorial Board now comprises of 28 highly
regarded scholars from all over the world.
Nevertheless, we are aware of the fact that
in order to maintain your interest we have to
meet your expectations. By all means our
goal has always been to meet and exceed
your expectations. We firmly believe that
we will maintain your attention and attract
even more readers owing to your high qual-
ity and quantity contributions that keep
coming into our office daily. We are famil-
iar with the challenges facing us and we
trust that the new creative energy of our
young researchers who have recently be-
stowed new strength to our Department will
continue Acto's scholarly and educational
mission that has also been recognised by the
UNWTO by listing us among the few insti-
tutions for science and education awarded
with UNWTO.TEDQUAL certificate.
The anniversary we are celebrating pres-
ently presents an enormous motivation to all
of us to persist in that mission. The creative
drive moves us, enthusiasm energises us,
and your support encourages us. Therefore,
I am convinced that our and your Acta Tur-
istica will keep on walking firmly towards
its new and great anniversaries and contrib-
uting to the development of tourism as a sci-
entific discipline.
Finally I would like to express my utter
gratitude to all who have contributed in any
way to this exceptional jubilee. In addition
to my great appreciation to the first and
long-standing Editor-in-Chief Professor
N. Caviek: Uvodnik
inozemstva bez Cije pomoéi ustrajanje na
kvaliteti objavljenih priioga ne bi bilo mo-
guée, prevoditeljima, Ciji je zadatak. puno
slozeniji od samog prevodenja, jer Cesto na
sebe preuzimaju ulogu kreatora novih struC-
nih termina na hrvatskom jeziku, svim kole-
gama s Katedre za turizam koji na razliCite
naCine pomazu u organizaciji izdavanja Ca-
sopisa, „mikroradu d.o.o" kao tehniCkom
urednistvu, kolegama u biblioteci Ekonom-
skog fakulteta u Zagrebu koji s ponosom
obavijaju velik dio posla koji se dogada „iza
scene", a bez kojih jedan znanstveni Casopis
ne bi mogao opstati te na kraju Ministarstvu
znanosti, obrazovanja i sporta koje je Caso-
pis Acta Turistica uvrstilo u najvisi rang
znanstvenih Casopisa u Hrvatskoj i veé duzi
niz godina financijski pomaze njegovo ob-
javljivanje.
Veselim se sto mogu najaviti da ée iduéi
broj Acta Turistica osvanuti kao specijalno
izdanje u kojem ée biti tiskani najbolji ra-
dovi s konferencije ,An Enterprise
Odyssey: Tourism - Governance and En-
trepreneurship" posveéene 20. rodendanu
Acta Turistica. Stoga veé s nestrpljenjem
oCekujem nas ponovni susret na vasim i na-
sim stranicama Acta Turistica.
Vasa,
Prof. dr. sc. Nevenka Óavlek
Glavna i odgovorna urednica
Vukonié, I would like to express my special
gratefulness to all members of the former
and the current Editorial Boards whose ad-
vice and opinions facilitate the profiling of
Acta Turistica. Many thanks to the count-
less assiduous and meticulous reviewers
from Croatia and abroad without whose help
our persistence on the quality of the pub-
lished articles would have been impossible.
A particular thank you goes to the transla-
tors whose task is much more complex than
just translating since they often have assume
the role of the creators of new terminology
items in the Croatian language and to my
colleagues from the Department of Tourism
who have all in their own ways been of as-
sistance in organising the publication of this
journal, as well as to „mikrorad d.o.o" as
the technical publisher, to the librarians of
the Faculty of Economics and Business Li-
brary who proudly perform a significant
amount of work "behind the scenes" without
which a scientific journal would not be able
to continue to exist, and finally to the Min-
istry of Science, Education and Sports for
including Acta Turistica among the highest
ranking scientific journals in Croatia and for
having supported it for quite some time.
I am delighted to be able to announce
the next issue of Acto Turistica featuring a
special issue which will include the best pa-
pers from the A« Enterprise Odyssey:
Tourism - Governance and Entrepreneur-
ship conference that is dedicated to the 20"'
birthday of Acta Turistica. Therefore I al-
ready look forward to our next meeting on
the pages of Acta Turistica with great an-
ticipation.
Yours,
Professor Nevenka Caviek
Editor-in-Chief

